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2003 Level thresholds 
 
Key stage 1 
English 
Level 2 test  
Number of 













Level 3 test  
Number of 
marks 0-14 (inclusive) 15-26 (inclusive) 
Level Level 3 not achieved Level 3 achieved 
 
Writing task  
Number of 
marks 0-8 9-17 18-22 23-27 28-32 33-40 












Level 2 test  
Number of 
marks 0-4 5-6 7-13 14-18 19-30 










Level 3 test  
Number of 
marks 0-10 (inclusive) 11-30 (inclusive) 














Key stage 2 
English 
Writing (including spelling and handwriting)  
Level Mark range 
3 13 - 24 
4 25 - 36 
5 37 - 50 
Marks available writing test shorter task: 12 
spelling: 7 





" Level Mark range
3 11 - 18 
4 19 - 31 
5 32 - 50 
Marks available 50 
 
English overall  
Level Mark range 
N 0 - 20 
2 21 - 23 
3 24 - 43 
4 44 - 68 
5 69 - 100 
Marks available 100 
Mathematics 
Final mathematics level 
Level Mark range 
N 0 - 15 
2 16 - 18 
3 19 - 44 
4 45 - 75 
5 76 - 100 
Marks available test A: 40 
test B: 40 
mental mathematics: 20 
Science 
Final science Level 
Level Mark range 
N 0 - 16 
2 17 - 19 
3 20 - 39 
4 40 - 62 
5 63 - 80 
Marks available test A: 40 





































Key stage 3 
English 
Writing  
Level Mark range 
4 6 - 13 
5 14 - 22 
6 23 - 32 
7 33 - 50 
 
Reading  
Level Mark range 
4 10 - 15 
5 16 - 26 
6 27 - 33 
7 34 - 50 
 
English overall  
Level Mark range 
N 0 - 10 
3 11 - 15 
4 16 - 29 
5 30 - 49 
6 50 - 66 
7 67 - 100 
Mathematics 
Tier 3-5 
Level Mark range 
N 0 - 27 
2 28 - 33 
3 34 - 67 
4 68 - 101 
5 102 - 150 
 
Tier 4-6 
Level Mark range 
N 0 - 23 
3 24 - 29 
4 30 - 54 
5 55 - 82 
6 83 - 150 
 
Tier 5-7 
Level Mark range 
N 0 - 25 
4 26 - 31 
5 32 - 53 
6 54 - 85 
7 86 - 152 
 
Tier 6-8 
Level Mark range 
N 0 - 32 
5 33 - 38 
6 39 - 59 
7 60 - 96 
8 97 - 150 
Science 
Tier 3-6 
Level Mark range 
N 0 - 33 
2 34 - 40 
3 41 - 71 
4 72 - 103 
5 104 - 132 
6 133 - 180 
 
Tier 5-7 
Level Mark range 
N 0 - 35 
4 36 - 41 
5 42 - 72 
6 73 - 104 
7 105 - 150 
 
